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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuḥailī Tentang Penetapan 
Talak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuḥailī tentang 
penetapan talak, metode istinbath hukum yang digunakan, serta relevansi pemikiran Wahbah az-
Zuḥailī dengan konteks talak di Indonesia. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik dokumentatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih uṣul fikih dan pendekatan kontekstual historis.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan talak terbagi dua yakni talak yang tidak 
memerlukan putusan pengadilan dan talak yang memerlukan putusan pengadilan. Talak yang 
tidak memerlukan putusan pengadilan adalah talak dengan lafal talak dan khuluk. Sedangkan 
talak yang  memerlukan putusan pengadilan adalah talak yang disebabkan istri menggugat ke 
pengadilan dan talak ta’asuf. Adapun yang melatarbelakangi pemikiran Wahbah az-Zuḥailī 
adalah adanya akibat hukum dari talak dan kedudukan pengadilan sebagai lembaga yang 
menangani perkara talak. Metode istinbath hukum yang digunakan adalah berdasarkan HR at-
Tirmidzi tentang talak senda gurau, HR Bukhari tentang peristiwa Ibnu Umar yang mentalak 
istrinya dalam keadaan haid, QS. al-Baqarah ayat 231 dan HR Ibnu Majah tentang larangan 
berbuat kemudaratan. Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuḥailī dengan konteks talak di Indonesia 
dapat dilihat pada prosedur talak ta’asuf dan keabsahan talak di luar persidangan dengan syarat 
majelis telah menggali fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan bukti kuat untuk bercerai. 
 
Kata kunci: Penetapan talak, Wahbah az-Zuḥailī. 
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ABSTRACT 
 
This title of this study is An Analysis of Critical Thought Wahbah Wahbah az-Zuḥailī 
Concerning Determination Separations. The purpose of this study was to assess the Wahbah az-
Zuḥailī thinking about the establishment of divorce, legal istinbath methods used , as well as the 
relevance of thought Wahbah az-Zuḥailī the context of divorces in Indonesia.  
The type of this study is library research (library research) . Data collected by using 
dokumentatif . While the method used in this study are fiqh, uṣul fiqh approach and contextual 
historical approach. 
The results of the study showed that the determination of divorce divided into two 
divorces that do not require a court judgment and divorce which require a court decision. 
Separations that do not require a court decision is divorce by pronouncing talaq and khuluk . 
While divorce is a divorce requires a court decision that caused his wife to go to court and 
divorce ta'asuf .The underlying thought Wahbah az-Zuḥailī are the legal consequences of 
divorce and the seat of the court as an institution that handles divorce cases. Law istinbath 
method used is based on the HR at-Tirmidhi about divorce joke, Bukhari about the events of Ibn 
Umar that mentalak his wife in a state of menstruation, QS. al-Baqarah verse 231 and HR Ibn 
Majah on the prohibition of doing immorility. Relevance thought Wahbah az-Zuḥailī the context 
of divorces in Indonesia can be seen in ta'asuf divorce procedures and the validity of divorce 
outside the court on condition that the assembly had dug legal facts that can be used as strong 
evidence for a divorce. 
 
 
Key word; Determination Separations, Wahbah az-Zuḥailī. 
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